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114 Universitetet 1876—1877. 
Novbr. 1876 bifaldet,  at  den i  Regi.  for Kommunitetsstipendiet og Kegensbeneficiet 
11. Febr.  1848 § 13 indeholdte Regel om Sammensætningen af Bestyrelseskomiteen 
for Kommunitetets oer Regensens Stipendievæsen forandres derhen, a t  denne Komite 
for Fremtiden skal bestaa af en Professor af det theologiske Fakultet,  en af det 
rets- og statsvidenskaselige Fakultet og en Professor,  der vælges frit ,  uden Hensyn 
til  Fakultetet,  samt at  Bestemmelsen i kgl Resol.  15 Septbr.  1829, der udelukker 
Professorerne i det theologiske Fakultet fra at  søge Posten som Regensprovst,  op­
hæves, saa at der t i l lægges disse samme Adgang til  Regensprovstiet som de andre 
Universitetslærere. 
— Efter Indstil l ing af Stipendiebestyrelsen, anbefalet af Konsistorium, har 
Ministeriet under 24. Novbr. 1876 bevilget,  at  et  Beløb af 350 Kr ,  som for de 
7 første Maaneder var besparet af Regensprovstens Pengeløn, maatte t i lstaas Vice­
inspektør paa Regensen, Kand Jonsson, som Vederlag for det af ham under Va­
kancen i  Regensprovstiet i  det nævnte Tidsrum udførte forøgede Arbejde, jfr .  Univ. 
Aarb. 1875-76 S. 83—84. 
B. Tilstand og Virksomhed. 
I. Bestyrelse. 
Til Rektor for Rektoratsaaret 1876—77 valgte den akademiske Læreifor-
samling den 5.  Oktbr.  1876 Professor,  Dr. P. L. Panum, der t i l traadte Rektoratet 
den 16. Novbr. s.  A. 
D e k a n e r n e  i  d e t t e  R e k t o r a t s a a r  h a v e  v æ r e t :  P r o f ,  D r .  p h i l .  H a m m e r i c h  
i  det theologiske Fakultet,  efter hvis Død Dekanatet efter de gjældende Regler be­
styredes af Formanden, Prof.  Hermansen, Prof.  Evaldsen i det rets- og statsviden­
skabelige, Prof,  Dr. Stadfeldt i  det lægevidenskabelige, Prof. ,  Dr. Heegaard i  det 
filosofiske og Prof. ,  Dr. Steen i  det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet.  
Efter Prof,  Dr. C. E. Scharlings Afgang fra Universitetet,  se neden for,  
r y k k e d e  P r o f .  H a m m e r i c h ,  d e r  h a v d e  v æ r e t  v a l g t  M e d l e m  a f  K o n s i s t o r i u m ,  
op i  Aldersplads. Den derved ledig blevne Plads besatte den akademiske Lærer­
forsamling i  et  den 14. Novbr. 1876 afholdt Møde med Prof. ,  Dr. Holm. Efter 
Prof.  Hammerichs Død, se neden for,  indtraadte Prof. ,  Uc. Scharling i  Aldersplads. 
I  Følge kgl.  Resol.  25. Juni 1875 henstod den af Justitsminister Nellemann 
t i d l i g e r e  b e k l æ d t e  S t i l l i n g  s o m  P r o v s t  v e d  R e g e n s e n  o g  K o m m u n i t e t e t  
foreløbig ubesat,  jfr .  Univ. Aarb. 1873—75 S. 169. I  Septbr.  1876 meddelte 
Justitsminister Nellemann imidlertid Undervisningsministeriet,  at  han ikke troede 
at  kunne forsvare, at  denne Tilstand længere blev bevaret for hans Skyld, og at  
han derfor vilde indrette sig paa at fraflytte den ti l  ham for Tiden udlejede*) 
Provstebolig paa Regensen til  Oktbr.  Flyttedag s.  A. Ministeriet anmodede derefter 
*) Univ. Aarb. 1875-76 S. 278. 
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under 6.  Sept.  Konsistorium om at skride til  Besættelse af den nævnte Post.  
Efter at Konsistorium ved Cirkulære havde opfordret de af Universitetets Pro­
fessorer,  som maatte ør.ske at  komme i Betragtning i saa Henseende, t i l  at  
melde sig, indstil lede det i Skrivelse af 19. Oktbr. ,  i  Henhold ti l  Ministeriets 
Skrivelse af 18. Febr.  1859*), at  Prof.  Ussing udnævntes.  Under 31. s.  M. be­
skikkede Ministeriet denne, saaledes at der af Kommunitetets Kasse ti l lagdes ham 
et aarligt Hoi.orar af 600 Kr. samt Emolument af fri  Bolig i  "den i  l iegensbyg-
ningen indrettede Provstelejlighed, — dog med Iagttagelse af de i  L. 26. Marts 
1870 § 2 givne Kegler — og af 10 I-avne Brænde aarlig,  som Deputatisten selv, 
uden nogen Udgift  for Kommunitetet,  skulde besørge savet og hugget.  
II. Universitetets Lærere og (le faste Censorer. 
1 .  F o r s t æ r k e l s e  a f  L æ r e r p e r s o n a l e t  o g  F o r a n d r i n g e r  i  d e  
e n k e l t e  F a k u l t e t e r s  F a g k r e d s .  
1  ed Prof.  C. E. Scharlings Afgang fra Universitetet begjærede Ministeriet 
en Erklæring fra det theologiske Fakultet,  om der vilde være Anledning ti l  at  
afholde en Konkurrence til  Postens Besættelse.  Fakultetet fraraadede imidlertid 
en Konkurrence, men ansaa det for rettest at  opslaa Professoratet som vakant.  
Det androg derhos paa, at  de indkomne Ansøgninger maatte blive det t i lsti l lede 
ti l  Erklæring. Dette Forslag toges ti l  Følge af Ministeriet.  
Med Hensyn til  det rets- og stats videnskabe lige Fakultet bemærkes: 
Som i Univ. Aarb. 1873— 75 S. 169 bemærket,  henstod den af Justitsminister 
Nellemann tidligere beklædte Stil l ing som Professor i  det rets- og statsviden­
skabelige Fakultet i  Føige kgl.  Kesol.  25. Juni 1875 foreløbig ubesat.  Efter at  
han i  Sept.  1876 havde meddelt  Undervisningsministeriet,  at  han ikke troede at 
kunne forsvare, at  denne Tilstand længere blev bevaret for hans Skyld, begjærede 
Ministeriet under 6.  s.  M. en Erklæiing fra Konsistorium og det rets- og stats­
videnskabelige Fakultet angaaende Gjenbesættelsen af denne Plads. Fakultetet 
erklærede i denne Anledning i Skrivelse af 20. s.  M., at  det for Tiden ikke 
kunde anses nødvendigt,  at  dette Professorat blev besat.  I det Lærefag (Processen),  
der var Justitsminister Nellemann betroet som Professor ved Universitetet,  forelaa 
der saa mange trykte Hjælpemidler,  navnlig de af denne selv udarbejdede Skrifter,  
at  der for Tiden ikke var Trang til  nye Foi elæsninger,  og de øvrige Fakultets-
arbejder vilde dettes andre Medlemmer uden Vanskelighed kunne bestride. Fakul­
tetet skulde derfor heller ikke udtale sig om det Spørgsmaal,  hvorvidt det ledige 
Professorat,  hvis det paa ny skulde besættes,  burde besættes efter forud gaaet 
Konkurrence eller ikke, men bemærkede blot,  at  Fakultetet under det sidste Alter­
nativ dog ikke vilde kunne paapege nogen Mand, som vilde være i  Stand til  uden 
længere Tids Forberedelse at  overtage disse Forelæsninger.  Fakultetet t i l iaadede 
derfor bestemt, at  Professoratet for Tiden ikke blev besat,  og at der saaledes ikke 
blev foregrebet noget for Fremtiden. Denne Udtalelse t i l traadte Konsistorium i 
Skrivelse af 19. Oktbr. ,  hvorefter Ministeriet l inder 31. s.  M. bifaldt,  at  Profes­
soratet for Tiden ikke blev besat.  
*) Lindes Medd. 1857-63 S. 167. 
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